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J U L I E N  B O I S L È V E
MARQUE D’ATELIER OU STYLE RÉGIONAL À BLIESBRUCK-REINHEIM  
(MOSELLE, FRANCE)?
(Taf. CLXXXVI, Abb. 1–4)
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(Gironde)5, Plassac (Gironde)6, Limoges (Haute-Vienne)7, Périgueux (Dordogne)8, Mané-Véchen 
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Abb. 1: Localisation du site et plan des bâtiments 1 et 5 
du quartier artisanal est
Abb. 2: Restitution hypothétique du décor du bâtiment 1
Abb. 3: Détail du motif végétalisant,
zone supérieure, bâtiment 1
Abb. 4 (rechts): Restitution hypothétique 
du décor du bâtiment 5
